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A Theoretical Investigation of the Mechanism 
of Multi-dimensional Faith 
with reference to Max Scheler's axiological arguments 
Toshimaro HANAZONO 
Dr. Ichiro Hori ascribed the cause of the pluralistic religious faith of the 
common people in Japan to their membership of the different groups. His 
attention was paied much more to the collectivistic aspects of the religious life 
than to the individualistic ones. It is true that the collectivism has a decisive 
influence upon the religious behavioral patterns. But, in my opinion, the 
motivations of the faith are much more complex and multi-dimensional. 
Needless to say, the human behaviors, in their voluntary part, are motivated by 
the pursuit of the various kinds of value. The religious・motivation also, in 
their essential part, includes the pursuit of values. Max Scheler, a ingenious 
German philosopher, established the neccessary relation between the objective 
value of "holy" and the subjective religious act, and elaborated the typology of 
"person" on the basis of axiological argument. According to him, the social 
person, as far as he/she belongs to "community (Lebensgemeinschaft)", pursues 
its well-being and nobility as the preferential values. The private person 
(intime Person), as far as he/she belongs to "church" (taken as a typological 
concept), prefers to the value of "holy" (heilig). Scheler suggests the possibility 
of the coexistence of these two personal types in a single person. In the former 
case, Scheler says, the unity of the community can be sometimes symbolized by 
the house god, the tribal god and the god of folk. So, conceptually, a single 
person, as far as he/she belongs both to community and church, can commit two 
different kinds of the religious faith without conflict. 
The latter part of this paper deals with Scheler's argument of the "sacred 
person" (der Heilige). In his axiology, Scheler asserts that the value of "holy" 
is not only the paramount one, but also lays the foundation for al the other 
ranks of value. The complete satisfaction with the lower ranks of value is 
conditioned by the experiences of the "holy". This implies the comprehensive 
character of the "sacred .person". This is the "sacred person" as the personal 
representative of the value of "holy". Scheler pictures another "sacred per-
son". It has two types. The first is named the "original sacred person", and 
the second the "imitative sacred person". Scheler pointed out their interdepen-
dence and, I guess, qualified the church as their interacting place. It should be 
in this interdependence that the phenomenology of faith can find out the proper 
object of its analysis. But Scheler did not・directed his attention to it. 
